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'XUFK GLH 9HUELQGXQJ YRQ 3UD[LVGDWHQ PLW VDFKORJLVFK VFKOVVLJHQ .DONXODWLRQHQ





1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ RGHU DXFK GLH 'DWHQ ]XU %HWULHEVSODQXQJ GHV .7%/ LVW GLH
.HQQWQLVGHUWDWVlFKOLFKHQ*HJHEHQKHLWHQGHU7KULQJHU0LOFKSURGXNWLRQIUVDFKJH
UHFKWH$XVVDJHQXQYHU]LFKWEDU'LHhEHUQDKPHYRQ(UJHEQLVVHQDQGHUHU%XQGHV










































XQG YRU DOOHP.UDIWIXWWHU LP0LWWHO GHU %HWULHEH XQG EHU GHQ JHVDPWHQ %HREDFK
WXQJV]HLWUDXP]XGHQDXI%DVLVEHVWHQ:LVVHQVGHU7LHUIWWHUXQJHUPLWWHOWHQ7KULQ
JHU5LFKWZHUWHQXQGDXFK]XGHQ.7%/:HUWHQGHXWOLFKXQWHUVFKHLGHQ%HJUQGXQ
JHQ IU GLHVHV IU GLH :LUWVFKDIWOLFKNHLW GHU 0LOFKSURGXNWLRQ EHGHXWHQGH 3UREOHP
NRQQWHQELVKHUQXUDQVDW]ZHLVHJHIXQGHQZHUGHQXQGHVEHGDUIGD]XZHLWHUHU3UD
[LVXQWHUVXFKXQJHQ






0LOFKSURGXNWLRQ LQ GHQ 5HIHUHQ]EHWULHEHQ PLW %H]XJ ]X SURGXNWLRQVWHFKQLVFKHQ




































PHLVWHQ VHLW  NRQWLQXLHUOLFK DQ GHU$XVZHUWXQJ WHLOQHKPHQ GLH(UJHEQLVVH











=XVDPPHQVWHOOXQJ GHU ILQDQ]LHOOHQ XQG
P|JOLFKVWYLHOHUQDWXUDOHU.HQQ]DKOHQGHV
9HUIDKUHQV %HWULHEVLQGLYLGXHOOH %HULFKWH
IU Ä6WDPP³ %HWULHEH HLQ]HOEHWULHEOLFKH
'LVNXVVLRQHQDXI:XQVFKGHU%HWULHEH
hEHUQDKPH GHU ILQDQ]LHOOHQ XQG DXVJH






WULHEOLFKHQ $XVZHUWXQJ QDFK 7//
0HWKRGLNJ%=$
(LJHQH%=$GHV%HWULHEHV]7RKQHJH







$XIJUXQG GHV JHULQJHQ 6WLFKSUREHQXPIDQJV ZHUGHQ 'XUFKVFKQLWWVZHUWH HLQ]HOQHU
.HQQ]DKOHQIU*UXSSHQYRQ%HWULHEHQ]ZDUHUPLWWHOWDEHUQXUXQWHU9RUEHKDOWYHU
ZHQGHW (LQH *UXSSLHUXQJ QDFK :LUWVFKDIWOLFKNHLW REHUHVXQWHUHV 9LHUWHO HUIROJW
JUXQGVlW]OLFKQLFKW




VHO QDFK%HWULHEVHUPHVVHQ IHVWJHOHJW LVW XQGGLH3HUVRQDONRVWHQ/HLWXQJXQG9HU
ZDOWXQJPHLVWLQGHQ%HWULHEVDOOJHPHLQNRVWHQHQWKDOWHQVLQG
,Q GHU*UXSSH ÄRKQHHLJHQH1DFK]XFKW³ YDULLHUHQ GLH+DOWXQJVGDXHU GHU.lOEHU LQ
GHU0LOFKSURGXNWLRQXQGGHU=HLWSXQNWGHUhEHUQDKPHGHU)lUVHQ]XU0LOFK]XP7HLO
'DV KDW (LQIOXVV DXI GLH GDPLW YHUEXQGHQHQ /HLVWXQJHQ XQG.RVWHQ *DQ] NODVVL
VFKHU.lOEHUYHUXQG)lUVHQ]XNDXIILQGHWQXULQHLQHP%HWULHEVWDWW







=XU %HXUWHLOXQJ GHU HLQ]HOEHWULHEOLFKHQ:HUWH VWDQGHQ GLH 0LWWHOZHUWH JHZRJHQHV








,QVJHVDPW ZDU ]ZLVFKHQ   XQG  .RVWHQGHFNXQJ LQ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ
RKQH|IIHQWOLFKH'LUHNW]DKOXQJHQHKHUGLH$XVQDKPH
/HGLJOLFK LP -DKU  ZDUHQ GLH (UO|VH DXV GHU 0LOFKSURGXNWLRQ ± GDPDOV QRFK
HLQVFKOLHOLFKGHUJHULQJHQ6FKODFKWSUlPLHK|KHUDOVGLH.RVWHQ'LH-DKUHELV
EUDFKWHQHLQHQVWHWLJHQ5FNJDQJGHU0LOFKHUO|VHDXFKDXIJUXQGGHU$JUDUUHIRUPHQ
GHU MHGRFKPHLVW EHU GLH 0LOFKSUlPLH DXVJHJOLFKHQ ZHUGHQ NRQQWH $XFK LQ GHQ
-DKUHQXQGPLWKRKHQ0LOFKSUHLVHQZDUGLH0LOFKSUlPLH]XU'HFNXQJGHU
HEHQIDOOV VWDUN DQJHVWLHJHQHQ .RVWHQ Q|WLJ ,Q  EUDFKWHQ DXFK PD[LPDOH
(LQVSDUPDQDKPHQ VHKU QLHGULJH .RVWHQ RIW GXUFK $XIVFKXE YRQ ,QYHVWLWLRQHQ




UHGX]LHUWHQ GLH QRPLQHOOH 0LOFKSUlPLH (LQ SRVLWLYHU %HLWUDJ ]XP %HWULHEVHUJHEQLV
ZDU GDPLW LP'XUFKVFKQLWW GHU EHWHLOLJWHQ%HWULHEH QLFKWP|JOLFK  VWLHJHQ GLH
0LOFKHUO|VHZHLWHUDQ'HUSDUDOOHOGD]XVWDWWILQGHQGH.RVWHQDQVWLHJXQGGLHZHLWHUH
9HUULQJHUXQJ GHU DQWHLOLJHQ %HWULHEVSUlPLH IKUWHQ OHW]WHQGOLFK QLFKW ]X HLQHU 9HU
EHVVHUXQJGHV%HLWUDJV]XP%HWULHEVHUJHEQLV$EELOGXQJ7DEHOOH











































-DKU /HLVWXQJHQ .RVWHQ 6DOGR, 1RPLQHOOH0LOFKSUlPLH 6DOGR,,
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JH'LH GDIU EHQ|WLJWH0LOFKOHLVWXQJ LVW HLQH ]HQWUDOH*U|HGHV%HWULHEV]ZHLJV











XQG 0DUNWOHLVWXQJ (QWVFKHLGHQG IU GLH +|KH GHU (LQQDKPHQ LVW GLH DEJHOLHIHUWH
0LOFKZlKUHQGGLH.RVWHQHKHUYRQGHUHU]HXJWHQ0LOFKEHVWLPPWZHUGHQ(LQ8Q
WHUVFKLHG ]ZLVFKHQ EHLGHQ 0HQJHQDQJDEHQ EHVWHKW LPPHU ZHLO LPPHU QLFKW YHU




JH]HLJWGDVVGDV3UREOHP LP'XUFKVFKQLWWGHU%HWULHEHQXU LQHLQHP-DKU YRQ%H
GHXWXQJ ZDU ,Q (LQ]HOEHWULHEHQ ZXUGHQ DOOHUGLQJV EHU PHKUHUH -DKUH WHLOZHLVH
NJ.XK XQG -DKU ZHQLJHU JHOLHIHUW DOV HU]HXJW 'HU]HLW EHVWHKW GDV 3UREOHP
DXFK GRUW QLFKW PHKU :HOFKH NRQNUHWHQ 0DQDKPHQ ]XU /|VXQJ JHIKUW KDEHQ
NRQQWHQLFKWQDFKYROO]RJHQZHUGHQ





























3UHLVJHVWDOWXQJ GHU ZLUWVFKDIWOLFKHQ /HLVWXQJVIlKLJNHLW GHU 0RONHUHL EHVWLPPW -H













































,QKDOWVVWRIIH HLQKHU ZDV ]XPLQGHVW WHQGHQ]LHOO DXFK LQ GHQ 5HIHUHQ]EHWULHEHQ ]X




MHGRFK LQ GHQ EHWURIIHQHQ (LQ]HOEHWULHEHQ QLFKW QDFKYROO]RJHQ GD GDUDXV LP 9HU
JOHLFK]XGHQ]XQHKPHQGHQ6FKZDQNXQJHQGHV0LOFK*UXQGSUHLVHVQXUHLQHJHULQ
JH:LUNXQJDXIGLH:LUWVFKDIWOLFKNHLWGHV9HUIDKUHQVHQWVWHKW(LQHJH]LHOWH6WHLJH
UXQJ GHU 0LOFKLQKDOWVVWRIIH ]XU (UODQJXQJ GHU 3UHLV]XVFKOlJH KDW LP 9HUJOHLFK ]X
0DQDKPHQGHU.RVWHQVHQNXQJXQWHUJHRUGQHWH%HGHXWXQJ
'LH(UO|VH DXV5LQGIOHLVFK ZHUGHQ VRZRKO YRQ GHU LP -DKU DQJHIDOOHQHQ0HQJH
$Q]DKO6FKODFKWNKH0HU]XQJVUDWHDOVDXFKYRQ4XDOLWlWXQG3UHLVGHU6FKODFKW
NKHEHVWLPPW/HW]WHUHU LVWVHLWNRQWLQXLHUOLFKDQJHVWLHJHQXQG OLHJW IU5LQG
IOHLVFKDOOJHPHLQDXIHLQHP]XIULHGHQVWHOOHQGHQ1LYHDX'LHDXV0LOFKYLHKEHVWlQGHQ

























JHQ YRQ (LQVSDUXQJHQ LP %HWULHEV]ZHLJ GLH GHQ UXLQ|VHQ0LOFKSUHLVHQ YRU DOOHP
GHV-DKUHVJHVFKXOGHWXQGQLFKWOlQJHUIULVWLJGXUFK]XKDOWHQZDUHQ
'LH=XVDPPHQVHW]XQJGHU.RVWHQKDWVLFKEHUGLH-DKUHQXUZHQLJJHlQGHUW$E
ELOGXQJ  'LH JU|WHQ $QWHLOH VWHOOHQ %HVWDQGVHUJlQ]XQJ )XWWHU XQG 3HUVRQDO
1LFKW]XYHUQDFKOlVVLJHQVLQGMHGRFKDXFKGLHNOHLQHUHQ3RVLWLRQHQYRQ7LHUDU]WELV











































'LH 7LHUHLQVDW]NRVWHQ $QODJHQ XQG  VLQG HLQH EHGHXWHQGH .RVWHQSRVLWLRQHQ
6LHEHWUXJHQLP'XUFKVFKQLWWEHLGHQGLH-XQJULQGHUDXI]XFKWJHWUHQQWDEUHFKQHQGHQ
%HWULHEHQ]ZLVFKHQXQG(85.XKXQGGDPLWELV]XGHU*HVDPWNRVWHQ




D %HL =XNDXI DXV GHP $XI]XFKWEHWULHEÆ3UHLVJHVWDOWXQJ E]ZYHUHLQEDUXQJ %H
WULHE'









9RU DOOHP EHL LQQHUEHWULHEOLFKHU $XI]XFKW DEHU JHWUHQQWHU $EUHFKQXQJ HQWVWHKHQ
GXUFKGLH%HZHUWXQJGHUVHOEVWDXIJH]RJHQHQ)lUVHQEHLPhEHUJDQJ]XU0LOFKSUR
GXNWLRQ 0|JOLFKNHLWHQ GDV %HWULHEV]ZHLJHUJHEQLV GHU 0LOFK ]X EHHLQIOXVVHQ XQG
GDPLWGHQH[WHUQHQ9HUJOHLFK]XHUVFKZHUHQ 7DEHOOH'DQLFKW IUDOOH%HWULHEH















$ ,8ODXWJ%=$   
% ,8HLJHQHU$QVDW]   
& %HWUHXXQJVNRVWHQ3HQVLRQVEHWULHE   
' =XNDXI   
( ,8HLJHQHU$QVDW]   
0 ,8HLJHQHU$QVDW]   

12
:HOFKH %HGHXWXQJ GLH %HZHUWXQJ GHV ,QQHQXPVDW]HV IU GDV (UJHEQLV GHV %H
WULHEV]ZHLJHVKDWYHUGHXWOLFKW$EELOGXQJ)UGHQ5HIHUHQ]EHWULHE(ODJHQLPDXV
JHZlKOWHQ-DKUVRZRKOGLHLQQHUEHWULHEOLFKH%HZHUWXQJIUGLH]XU5HSURGXNWLRQHLQ








































'HUDUWLJH(UNHQQWQLVVH GLH VLQQJHPl IU DOOH ,QQHQXPVDW]SRVLWLRQHQJHOWHQ N|Q










GHUHQ 6LWXDWLRQHQ LQ HLQ]HOQHQ -DKUHQ 6DQLHUXQJVSURJUDPPH :LHGHUDXIEDX GHV
%HVWDQGHV3UREOHPHEHLP=XFKWWLHUDEVDW]RGHUDXFK6WUHVVGXUFK%DXPDQDKPHQ























'LH (UJHEQLVVH GHU 5HIHUHQ]EHWULHEH HQWVSUHFKHQ LP:HVHQWOLFKHQ GHQ YRP 79/
H9YHU|IIHQWOLFKWHQ7KULQJHU'XUFKVFKQLWWVZHUWHQ$EELOGXQJ1XUGHUJHULQJVWH
7HLO GHU 7LHUH YHUOlVVW GHQ %HVWDQG DOV =XFKWWLHU ZHJHQ GHV $OWHUV RGHU JHULQJHU











































'XUFKVFKQLWWVZHUWH IU GLH 5HIHUHQ]EHWULHEH XQG GDUDXI EDVLHUHQGH -DKUHVUHLKHQ















'LH GXUFKVFKQLWWOLFKHQ %HVDPXQJVNRVWHQ ODJHQ EHU GHQ %HWUDFKWXQJV]HLWUDXP
]ZLVFKHQXQG(85.XKZREHLNHLQH7HQGHQ]VLFKWEDUZXUGH'LH6SDQQHGHU



























 5HI%HWU 7KULQJHQ 5HI%HWU 7KULQJHQ
    
    
    
    
    
    

=XVDPPHQIDVVHQG LVW ]XP %HUHLFK 5HSURGXNWLRQ7LHUJHVXQGKHLW)UXFKWEDUNHLW ]X
VDJHQGDVVGLH%HWULHEHXQWHUGHQ MHZHLOLJHQ%HGLQJXQJHQPHLVWPLW(UIROJDQGHU








EDUNHLW GHU0HQJHQDQJDEHQ LQVEHVRQGHUH ]XP*UXQGIXWWHU NRQQWH VHLW%HJLQQGHU
$XVZHUWXQJYHUEHVVHUWZHUGHQYRUDOOHPGXUFKGLH$QZHQGXQJGHVJHVDPWEHWULHEOL
FKHQ$XVZHUWXQJVDQVDW]HV LQ HLQHU JU|HUHQ$Q]DKO YRQ%HWULHEHQ XQG GXUFK GLH








HLQ $QWHLO IU0DVWULQGHU HQWKDOWHQ GHU DEHU DXI 5LFKWZHUWEDVLV EHVWP|JOLFK DEJH
JUHQ]WZLUG

48 43 46 40 42
53





































GXUFKVFKQLWWOLFKHQ *UXQGIXWWHUPHQJHQ GHU 5HIHUHQ]EHWULHEH GHP 5LFKWZHUW ]XPLQ














]XU*UXQGIXWWHUEHZHUWXQJZHUGHQ LQ GHQPHLVWHQ%HWULHEHQ EHU OlQJHUH=HLW NRQ
VWDQWEHLEHKDOWHQ(LQH1DFKNDONXODWLRQHUIROJWPHLVWQLFKW$XVVDJHQ]XGHQWDWVlFK
OLFKHQ.RVWHQGHVMHZHLOLJHQ-DKUHVZHUGHQQXULP5DKPHQGHUJHVDPWEHWULHEOLFKHQ
%=$ JHWURIIHQ :LH EHUHLWV XQWHU 3XQNW  .RVWHQ 5HSURGXNWLRQ 7LHUJHVXQG
KHLW« DXVJHIKUW KDW GHU:HUWDQVDW] IU ,QQHQXPVDW]SRVLWLRQHQ JURHQ (LQIOXVV
DXIGDV(UJHEQLVGHV9HUIDKUHQV$P%HLVSLHOHLQHV5HIHUHQ]EHWULHEHVGHUEHUHLWV
VHLW%HJLQQGHU%=$0LOFKDXFKDQGHUJ%=$WHLOQLPPWVROOHQIUHLQHQDXVJHZlKO















   
   
   
   













%HWULHEVYHUJOHLFK XQGGLH0LWWHOZHUWEHUHFKQXQJGLH.RVWHQQDFKGHQ MHZHLOLJHQ LQ
QHUEHWULHEOLFKHQ:HUWDQVlW]HQEHUQRPPHQ=ZLVFKHQXQGEHWUXJHQGLH
*UXQGIXWWHUNRVWHQDXIGLHVHU*UXQGODJH]ZLVFKHQXQG(85.XKELV



















































VWLPPWZHUGHQPDFKW HLQH JHPHLQVDPH%HWUDFKWXQJ YRQ .UDIWIXWWHUPHQJHQ XQG 
NRVWHQGHXWOLFK $EELOGXQJ*HULQJHUH.UDIWIXWWHUPHQJHQ IKUHQ EHL VWHLJHQGHQ
*HWUHLGHSUHLVHQQLFKW]X.RVWHQHLQVSDUXQJ$XFKGLH9HUIWWHUXQJYRQHLJHQHP*H
WUHLGHlQGHUWGDUDQQLFKWVGHQQHLQHQLFKWPDUNWJHUHFKWH%HZHUWXQJGLHVHV)XWWHUV


















































'LH 3HUVRQDONRVWHQ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ XQG GHU GD]XJHK|ULJH $UEHLWV]HLWDXIZDQG
ZHUGHQLQGHQ%HWULHEHQPHLVWGHWDLOOLHUWHUIDVVW,QGHU.RVWHQVWHOOH0LOFKDEJHUHFK
QHWHV6HUYLFHSHUVRQDO+DQGZHUNHU)XWWHUWUDQVSRUWHNDQQJXWDEJHJUHQ]WZHUGHQ











































'LH(QWZLFNOXQJEHLGHU$VSHNWHGHU3HUVRQDONRVWHQ LVW LQ7DEHOOH GDUJHVWHOOW$OV
+LOIVJU|HIUGDV/RKQQLYHDXZXUGHGHU4XRWLHQWDXV3HUVRQDONRVWHQXQG$UEHLWV
]HLWDXIZDQG JHELOGHW %HVRQGHUV KRKH3HUVRQDONRVWHQ WUDWHQ LQ -DKUHQPLW KRKHP
$UEHLWV]HLWDXIZDQGGHUGXUFKHUK|KWHQ$UEHLWVDQIDOO LP/DXIHYRQ5HNRQVWUXNWLRQV
PDQDKPHQ LQ HLQ]HOQHQ %HWULHEHQ ZLHGHU GLH:LUNXQJ GHU JHULQJHQ 6WLFKSUREH
]XVWDQGHNDP'LHJHVWLHJHQH0LOFKOHLVWXQJIKUWHOHW]WHQGOLFKGD]XGDVVGLH.RVWHQ
SUR NJ0LOFK WURW] PRGHUDWHQ$QVWLHJVGHV/RKQQLYHDXV QDKH]XGHQHQGHV





-DKU FWNJ0LOFK (85.XK $.K.XK (85$.K3HUVRQDONRVWHQ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FKHQ YRP0DUNWEHVWLPPW6LH VLQG HEHQVRZLH:DVVHUXQG(QHUJLHNRVWHQ YRQ
ELVDQJHVWLHJHQXQGGLHVH7HQGHQ]ZLUGVLFKIRUWVHW]HQ$EELOGXQJ
,Q YLHOHQ %HWULHEHQ JLEW HV HLJHQH %UXQQHQ VR GDVV:DVVHU QXU ZHQLJ ]XJHNDXIW
















































,QGHU9HUJDQJHQKHLW LVW GHP9HUEUDXFKGLHVHU%HWULHEVPLWWHOPHLVW VFKRQGLHQRW
ZHQGLJH $XIPHUNVDPNHLW JHZLGPHW ZRUGHQ VRGDVV XPIDQJUHLFKH (LQVSDUXQJHQ









OLFK XQWHUVXFKW /HGLJOLFK EHL HLQ]HOEHWULHEOLFK XQG LQ HLQ]HOQHQ -DKUHQ DXHURU
GHQWOLFKKRKHQ:HUWHQZXUGHQGLH8UVDFKHQGDIUKLQWHUIUDJWXQGWHLOZHLVHNRQQWHQ
QDFK+LQZHLVGLHVHLP%HWULHEEHVHLWLJWZHUGHQ
'LH 8PODJH GHU %HWULHEVDOOJHPHLQNRVWHQ HUIROJW MH QDFK $XVZHUWXQJVPHWKRGLN
VLHKH3XQNW 0HWKRGLN XQWHUVFKLHGOLFK'LH'XUFKVFKQLWWVZHUWH GHU5HIHUHQ]EH
WULHEHVLQGGDPLWDXFKVWDUNGDYRQEHHLQIOXVVWZLHYLHOHGHU%HWULHEH LP MHZHLOLJHQ
-DKU DQ GHU HLQKHLWOLFKHQ JHVDPWEHWULHEOLFKHQ $XVZHUWXQJ GHU 7// WHLOJHQRPPHQ
KDEHQ$XVGLHVHP*UXQGLVWHLQH$XVVDJH]XU]HLWOLFKHQ(QWZLFNOXQJGLHVHU3RVLWLRQ


























































ZLUG 'DPLW NDQQ GHU SUHLVEHGLQJWH $QVWLHJ EHVWLPPWHU .RVWHQDUWHQ VLHKH :DV


















































WHQ REZRKO GLH DEJHOLHIHUWH 0LOFKPHQJH JHULQJHU ZDU DOV LQ GHQ ZLUWVFKDIWOLFK
VFKOHFKWHUHQ-DKUHQXQGDXFK
$XV HLQ]HOEHWULHEOLFKHU 6LFKW KDEHQ QHEHQ GHP0LOFKSUHLV DXFK0DQDJHPHQW XQG
GLH EHWULHEOLFKHQ %HGLQJXQJHQ HLQHQ JURHQ(LQIOXVV DXI GLH:LUWVFKDIWOLFKNHLW GHV
%HWULHEV]ZHLJV=ZLVFKHQ]ZHLDXVJHZlKOWHQ5HIHUHQ]EHWULHEHQDXIYHUJOHLFKEDUHQ
6WDQGRUWHQPLWVHLW-DKUHQVHKUKRKHU0LOFKOHLVWXQJ LP%HUHLFKEHUNJJLEW
HV LQ MHGHP-DKU8QWHUVFKLHGH LP(UJHEQLV GHV%HWULHEV]ZHLJHV LQ IDVW JOHLFKEOHL
EHQGHU*U|HQRUGQXQJGLHYRUDOOHPPLW8QWHUVFKLHGHQLP0DQDJHPHQW]XEHJUQ









 (LQ XPIDVVHQGHV 8UWHLO ]XP %HWULHEV]ZHLJ 0LOFKSURGXNWLRQ LVW QXU EHL JH
PHLQVDPHU%HWUDFKWXQJILQDQ]LHOOHUXQGPDWHULHOOHU.HQQ]DKOHQVRZLHVDFKJH
UHFKWHU%HZHUWXQJYRQ,QQHQXPVDW]SRVLWLRQHQP|JOLFK
 )U GLH (UO|VH GHV %HWULHEV]ZHLJHV HQWVFKHLGHQG LVW GLH DEJHOLHIHUWH 0LOFK
PHQJH-HGRFKQXUEHLDXVUHLFKHQGHQ(U]HXJHUSUHLVHQPLQGHVWHQV*HZLQQ
VFKZHOOHQSUHLVHLVWHLQSRVLWLYHU%HLWUDJ]XP%HWULHEVHUJHEQLVP|JOLFK









IJEDUHP )DFKSHUVRQDO XQG .RVWHQ DXV ,QYHVWLWLRQHQ ]XU 9HUULQJHUXQJ GHV
$UEHLWVDXIZDQGHV]XILQGHQ
 :HLWHUH.RVWHQGHU0LOFKSURGXNWLRQZLH%HWULHEVPLWWHO(QHUJLH:DVVHURGHU
)UHPGOHLVWXQJHQ VLQG QXU EHJUHQ]W EHHLQIOXVVEDU XQG GLH 3UHLVHQWZLFNOXQJ
PXVVGXUFKGHQ%HWULHEV]ZHLJJHWUDJHQZHUGHQYRU]XJVZHLVHEHU3URGXNWL
YLWlWVVWHLJHUXQJ/HLVWXQJVVWHLJHUXQJ
 (LQH HLQVHLWLJH 2ULHQWLHUXQJ DXI KRKH 0LOFKOHLVWXQJHQ IKUW MHGRFK QLFKW





YRQ 0DQDKPHQ ]XU (IIHNWLYLWlWVVWHLJHUXQJ LQ GHU 0LOFKSURGXNWLRQ JHULFKWHW














OLFKHQ )UDJHVWHOOXQJHQ LQ ZHLW K|KHUHP0DH DXI DQGHUH 'DWHQTXHOOHQ ZLH
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